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1. Dobutamine-atropine stress echocardiografie is superieur aan 
klinische parameters eu het electrocardiogram in rust voor het 
preoperatief bepalen van het perioperatieve cardiale risico bij 
patienten die een uitgebreide vaat operatie ondergaan. 
2. Door toevoeging van atropine aan de dobutamine stress test 
is het niet nodig beta blokker medicatie voor het onderzoek te 
staken. 
3. Dobutamine-atropine stress echocardiografie heeft prognos-
tische waarde voor het optreden van cardiale complicaties 
gedurende 2 jaar na een vaatoperatie. 
4. Dobutamine-atropine stress echocardiografie heeft wemlg 
bijwerkingen en is goed uit te voeren bij oudere patienten. 
5. De dobutamine-atropine stress test is veilig bij patienten die 
geopereerd gaan worden aan een anewysma van de aorta 
abdominal is. 
6. Het positief chronotrope effect van dobutamine op het hart is 
niet verminderd bij oudere patienten die echografisch geen 
aanwijzingen hebben voor myocard ischemie. 
7. Bij het uitvoeren van een dobutamine-atropine stress 
echocardiografie dient een arts aanwezig te zijn. 
8. Bij het publiceren van artikelen in wetenschappelijke 
tijdschriften dient meer rekening gehouden te worden met de 
keuze van het tijdschrift dan met de "science citation index". 
9. In de opleiding tot internist dient een aparte stage "infectie 
ziekten" te worden opgenomen. 
10. Lever enzym stoornissen optredend tijdens totale parenterale 
voeding zijn meer gerelateerd aan de onderJiggende ziekte van 
de patient dan aan de samenstelling van de voeding. 
11. "Er is een vaste wet in het lev en: als de ene deur zich voor 
ons sluit, gaat een andere open" 
(Andre Gide 1869-1951) 
12. De ontwikkeling van de "kop van zuid" in Rotterdam is een 
teken van de verandering in het haven gebied, van kloppend 
economisch hart tot een "Feijn-oord" om te leven. 
